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( 1983年＝1,000とする ) ( 2005年＝100とする )
図３ ユーロ圏とアメリカの株価指数













月 次 ドイツ スペイン フランス イタリア
２００２＝１００２００５＝１００２００５＝１００２０００＝１００２００５＝１００２００５＝１００２００５＝１００
（００２０） （００７０） （００８０） （００９０） （０１００） （０１１０） （０１２０）
２００２ １００．０ ９６．５ ９４．３ ９７．１ ９９．３ １０２．１ １００．８
２００３ １０１．３ ９６．７ ９４．５ ９８．４ ９８．２ １０１．５ １００．２
２００４ １０３．８ ９８．７ ９６．８ １００．２ ９９．５ １０１．１ １０１．３
２００５ １０７．２ １００．０ ９９．６ １０１．０ ９９．６ １００．３ １００．０
２００６ １０９．７ １０４．２ １０５．４ １０５．０ １００．９ １０３．９ １００．０
２００７ １１１．３ １０８．１ １１１．６ １０７．１ １０２．１ １０６．２ １００．３
２００８ １０８．８ １０６．３ １１１．５ ．．． ９９．７ １０２．６ ９７．２
２００８．０８ １０９．２ １０７．６ １１４．１ ９６．９ １００．５ １０１．８ ９６．７
２００８．０９ １０４．８ １０６．７ １１１．５ ９５．１ ９９．４ １００．１ ９６．９
２００８．１０ １０６．２ １０１．７ １０９．３ ９２．６ ９６．０ ９７．５ ９４．５
２００８．１１ １０４．８ ９９．８ １０４．８ ９０．３ ９３．３ ９４．１ ９２．４
２００８．１２ １０２．４ ９４．５ １００．８ ８７．２ ９１．８ ９０．２ ９０．７
２００９．０１ １００．１ ９２．８ ９４．１ ８６．４ ８７．８ ８８．７ ８８．３
２００９．０２ ９９．３ ８９．１ ９１．０ ８５．１ ８７．４ ８５．１ ８７．７
２００９．０３ ９７．７ ８８．７ ９１．３ ８２．６ ８６．４ ８１．４ ８７．５
２００９．０４ ９７．２ ８８．３ ８８．７ ８４．７ ８５．３ ８２．３ ８７．６
２００９．０５ ９６．２ ８９．３ ９２．７ ８２．５ ８７．３ ８２．３ ８７．１
２００９．０６ ９５．８ ９０．１ ９３．８ ８２．９ ８７．４ ８２．３ ８７．６
２００９．０７ ９６．７ ９０．４ ９２．９ ８２．３ ８８．０ ８３．９ ８７．９
２００９．０８ ９７．９ ９１．５ ９４．６ ８３．２ ９０．５ ８８．８ ８５．６
２００９．０９ ９８．６ ９１．７ ９７．２ ８２．１ ８９．１ ８４．１ ８６．９
２００９．１０ ９８．６ ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．．
表２ 欧州諸国の工業生産指数
出所）内閣府「海外経済データ」（HP），内閣府「海外経済データ」


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３）CBFSAI. Quarterly Bulletin０４, ‘Housing Finance Developments in Ireland’ by Nicola Doyle,
October, p.８５.





















































５）BOE. Statistical Release, External Business of Banks Operating in the UK :４th Quarter２００８
を参照。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所）Bank of England, HP, data base.






















































































１６）ECB. Occational Paper, №１０１, March２００９, p.６７.










































































































































２５）IMF（２００９）,［WEFS］, Regional Economic Outlook, Europe Securing Recovery, October, p.
２２.





















































２８）OECD, Economic Surveys Austria２００９,２００９, p.２１．


























２９）European Commission, Memorandum of Understanding between the European Community and
the Republic of Latviaを参照。

























３１）European Commission, Memorandum of Understanding between the European Community and
Romaniaを参照。




























































































Bank of England［BOE］（２００８）. Statistical Release, External Business of Banks Operating in the
UK :４th Quarter２００８.
Barisitz, S.（２００８）. Banking in Central and Eastern Europe１９８０－２００６, Routledge.
BOE（２００９）. Quarterly Bulletin２００９ Q３.
Central Bank of Financial Service Authority of Ireland［CBFSAI］. Annual report , various issues.
CBFSAI. Quarterly Bulletin , various issues.
European Central Bank［ECB］（２００９）. Occasional Paper, №１０１, March.
European Commission, Memorandum of Understanding between the European Community and the
Republic of Latvia.





IMF（２００９）. World Economic and Financial Survey［WEFS］, Regional Economic Outlook, Europe
Securing Recovery, October.
OECD（２００９）. Economic Surveys Austria２００９, OECD.
U. S. Department of Commerce, Survey of current Business［SCB］. U. S. International Transactions
Accounts Data.
（付記）本稿は２００９年度松山大学特別研究助成による研究成果の一部である。
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